






























学苑 総合教育センター国際学科特集 No.859 52～62（20125）
「山峡」の特殊と普遍についての一考察
































































































































































































































































































































































































（1） アンドルーラウス『キリスト教神秘思想の源流』水落健治訳 教文館1988年 229頁。




（5） エッカーマン『ゲーテとの対話（上）』山下肇訳 岩波文庫1968年 271～272頁。
（6） 青木保『儀礼の象徴性』岩波現代文庫2006年 49頁。
（7） V.W.ターナー『儀礼の過程』冨倉光雄訳 新思索社2006年 126～127頁。
（8） オードカーゼル『秘儀と秘義』小柳義夫訳 みすず書房1975年 97～98頁。
（9） エッカーマン『ゲーテとの対話（中）』山下肇訳 岩波文庫1968年 137頁。
（10） 同書 174～175頁。
（11）「書簡」『ゲーテ全集15』小栗浩訳 潮出版社2003年 231～232頁。
（12） エッカーマン 前掲書 121～122頁。
（かたおか のりやす 国際学科）
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